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Les acteurs du marché de l’art romain à l’époque de
Cacault
1 Comme  on   le  sait  désormais,  Rome  au  XVIIIe siècle  est   le  siège  d’un  marché  de   l’art
parmi   les  plus   importants  d’Europe2.  Le  marché  de   l’art  –  en  particulier  celui  des
tableaux – est pour le voyageur Lalande la troisième force économique de l’État. En son
sein   travaille  un  nombre   considérable  d’agents.   La  plupart  du   temps   il   s’agit  de
marchands professionnels, c'est-à-dire de personnes qui s’adonnent exclusivement au
commerce.  Ainsi,  Ludovico  Mirri  a   toujours  possédé  une  boutique  située  rue  de   la
Mercede, à deux pas de la piazza del Popolo, où il vend quelques dizaines de tableaux
ainsi que les précieux volumes de ses éditions, depuis Le antiche vestigia delle terme di Tito
jusqu’au Museo Pio Clementino3.  Quelques professionnels se concentrent exclusivement
sur  les  peintures.  Pour  cette  raison,  dans les  documents  d’époque,  ces  derniers  sont





« assessore »  ou  « ispettore »  du  commissaire  aux  Antiquités  et  Beaux-Arts,  Ridolfino
Venuti :   le  marchand,  chargé  de  veiller   sur   les   tableaux  pour   lesquels  une   licence
d’exportation  est  requise,  devient  ainsi  un  personnage  clé  dans   les  mécanismes  de
tutelle des États pontificaux.
2 Le  marché  de   l'art  est   loin  de  se   limiter  aux  professionnels.  Se  comptent  aussi  des
marchands non professionnels, c'est-à-dire des personnes qui tirent du commerce des
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marchand   romain  du   XVIIIe qui,  bien  qu’interprété  de   temps   en   temps  de   façons
différentes,   reste   substantiellement   valable   au  moins   jusqu’à  Gavin  Hamilton.   Les
experts  en  art,  souvent  qualifiés  depuis  Vasari  d’ « intendenti »,  apportent  également
une forte contribution au marché. Cette catégorie est représentée au plus haut niveau




artistique  apportent  en  outre  une  remarquable  impulsion.  Dans  de  nombreux  cas,  il
s’agit de personnalités proches du « fare arte », comme par exemple les encadreurs, les








3 Dans   la  mouvance   considérable  des   intermédiaires,   les  maîtres  d’ouvrage  maçons
occupent une place à part entière. Formellement chargés de traduire concrètement les
plans  de  l’architecte,  entre  autres  à  travers  le  choix  de  la  main-d’œuvre, les  maîtres
d’œuvre contribuent parfois aux choix proprement artistiques ; ceci est d’autant plus
vrai  quand  il  s’agit  de  décorer  les  parties  secondaires  d’une  église  ou  d’un  palais  ou
quand les commanditaires laissent les maîtres-maçons assumer eux-mêmes les charges
de  l’architecte.  Par  exemple,  Giuseppe  Sardi,  en  plus  d’être  responsable  de  plusieurs
chefs-d’œuvre  d’architecture  de   l’époque  –  comme  par  exemple   la   façade  de  Santa
Maria  in  Cosmedin  –,  est  très  actif  dans  le  marché  de  l’art.  Il  possède  un  stock  très
fourni, exposé en totalité dans sa grande maison de San Giovanni dei Fiorentini5. Étant
donné les sommes en jeu, beaucoup s’adonnent au marché, poussés exclusivement ou
prioritairement  par  des  intérêts  spéculatifs.  De  même,  s’explique  la  participation  de
quelques   grands   banquiers,   comme   par   exemple   Giovanni   Torlonia,   ultime
représentant   d’un   groupe   qui   tout   au   long   du   XVIIIe   rassemble  Girolamo  Belloni,
Giacomo  Antonio  del  Prato  et  Francesco  Barazzi.  Enfin  il  ne  faut  pas  sous-estimer  la







Bavière :  Müller   l’accompagne  alors   tout  au   long  de  son  séjour  dans   la  capitale,   le
conseille dans ses acquisitions et le met en contact avec les plus grands artistes de la
ville, dont naturellement le dieu tutélaire, Antonio Canova.
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4 Les  marchands  sont  bien   loin  de  constituer   les  seules  sources  d’approvisionnement
pour ceux qui, à Rome, désirent se mettre en quête de tableaux ou de tout autre objet
d’art.  S’agissant  de  la  production  contemporaine,  de  toute  évidence  les  artistes  eux-
mêmes sont là, prêts à recevoir des commandes pour des œuvres nouvelles ou pour en
vendre d’autres déjà réalisées : selon la tradition, tous les artistes conservent dans leur





d’un  paysan,  ou  Goethe  négocier  des  œuvres  d’art  avec  son  propre  coiffeur  relèvent
d’une  liste  extrêmement  longue,  tirée  des  sources  de  l’époque,  à  commencer  par  les
journaux de voyage et par les livres de comptes.
5 Au-delà de ces quelques cas, la cible principale des tractations du secteur privé reste les
grandes  collections  aristocratiques,  comme  par  exemple  celle des  Barberini  ou  des
Altieri. Au XVIIIe siècle, en liaison avec la chute des revenus liés à la terre, ces derniers
se révèlent souvent prompts à céder les œuvres d’art qui sont en leur possession. On
relève  aussi   la   remarquable  efficacité  du   fidéicommis  et  d’autres   règles   liées  à   la
protection  des  œuvres  d'art,  élaborées  depuis   le  XVIe  siècle  par   l’État  pontifical  et
continuellement  renforcées   tout  au   long  du  XVIIIe  siècle.  En  ce  sens,  on  peut  aussi




by one with the greatest secrecy ».  Le  curé  d’une  paroisse ou  le  prieur  d’un  monastère
peuvent connaître des difficultés et à la fin céder face à une offre consistante, peut-être
aussi   poussés   par le   phénomène   de   la   « néophilie »,   c’est-à-dire   par   le   désir   de
renouveler   les  œuvres  anciennes  en   les  remplaçant  par  d’autres  à   la  mode.  Dans   la
première moitié du siècle, les Pères de Santa Maria della Vittoria cèdent ainsi à Lord
Burlington la Madonna della Rosa de Domenico Zampieri, dit le Dominiquin.
6 À  Rome,   par   ailleurs,   les  marchés   publics   proposent   une   offre   assez   importante
d’œuvres d’art. Presque chaque jour, se tiennent des ventes aux enchères de biens post
mortem,   dont   les   cotations   semblent   très  proches   des   estimations   faites   dans   les






Santa  Marta  paraissent  par  exemple  deux  toiles  de  Luigi  Garzi,  Apollon et  Daphné et
Vénus et Adonis :  aujourd’hui  rassemblées  dans  la  collection  de  la  Banco di  Roma,  les
deux pendants sont alors estimés ensemble cinq cent quatre écus.
 
Une offre bien organisée
7 L’offre  de  bien   est   abondante   et   surtout   stratifiée.  Au  niveau   le  plus   élevé,   celui
représenté par des œuvres cotées des centaines et parfois des milliers d’écus l’une, se
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dire  intact ;  le  marché  romain privilégie  en fait  d’une  manière  très  précise  certaines
périodes et certains styles. À ce niveau se retrouvent les phares de la haute Renaissance,
comme par exemple Titien ou Léonard de Vinci, les grands maniéristes vénitiens de la
seconde  moitié  du  Cinquecento,  en  premier  lieu  Véronèse,  Rubens  et  son  élève  Van
Dyck  pour   la  peinture   flamande,  enfin  et   surtout   les   représentants  du  classicisme





exemple   les  Primitifs,   les  représentants  du  Baroque  et  encore  plus  Caravage  et  ses
suiveurs. Ce n’est pas par hasard, donc, au moins jusqu’au-delà du milieu du siècle que
ceux-ci sont exclus des stocks des marchands de haut niveau ; le cas de Carlo Maratti
est  à  cet  égard  très  révélateur.  A   l’origine  de  cette  sélection  se  trouvent  des  choix
opérés à l’intérieur de l’Academia di San Luca : dès 1670, au moment de l’inauguration
de  son  nouveau  siège,   l’institution  romaine  a   imposé  à  travers  quelques-uns  de  ses
représentants   –   y   compris  Giovan   Pietro  Bellori,  Giovanni  Battista   Passeri,   Carlo
Maratti,  Francesco  Cozza  et  Giuseppe Ghezzi  –  un  virage  en   faveur  du  classicisme,
destiné à avoir des retombées profondes et immédiates au niveau tant esthétique que
proprement mercantile6. 













symptôme  d’un  désir  de  décoration,  est  drainé  par  quelques  filons   iconographiques
porteurs, c'est-à-dire le paysage, la peinture religieuse et les portraits. L’analyse de la
collection de Giovanni Rumi7 en est un excellent témoignage. Ce « quadraro » possède
une  boutique  située  sur  la  piazza  del  Gesù  et  dispose  les  trois  cents  tableaux  de  son
stock côte à côte, à la verticale, alignés selon leurs différents formats. La consultation
devient donc facile et rapide, comme cela se passe plus ou moins aujourd’hui dans une
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boutique  de  posters :  l’acquéreur  parcourt  rapidement  les  différents  alignements  des
doigts et sélectionne le tableau dont il a besoin – qu’il s’agisse du pape de l’époque sur
le trône de Pierre, Innocent XI, ou d’un saint très populaire comme saint Antoine de





contemporains   :  à  un  siècle  et  demi  de  distance,  l’exemple  bien  connu  du  Caravage,
qu’un  marchand  d’art  contraignit,   lorsqu’il  était   jeune,  à  peindre  des  têtes  « per  un
grosso l’una », le confirme pleinement.
 
Les acheteurs contemporains de Cacault 










long   du   siècle   est   très  hiérarchisée.  Quelques   personnes   disposant   de   ressources
financières importantes investissent sur le marché de l’art des centaines, parfois des
milliers d’écus. Ainsi se comportent divers pontifes romains ou souverains d’Europe, de
Benoît XIV à Gustave III de Suède, ou d’importants membres de l’aristocratie locale ou
étrangère   –   très   souvent   protagonistes   de   ce   vaste   phénomène   que   l’on   désigne
communément   sous   le   nom   de   Grand  Tour.   Pierre-Jacques   Onésyme   Bergeret   de
Grancourt en est un bon exemple. Héritier de la charge des impôts de Montauban et de











12 Quelques  homines  novi se  distinguent  des  autres  par  un  notable  pouvoir  d’achat.  Le









Fabio  Rosa,  exacteur  au   service  de   la  noblesse  et  du  clergé  de  Rome8,  monte  une
remarquable  collection.  En  dehors  de  sa  profession,  Rosa  nourrit  deux  passions,   la
chasse – attestée entre autres par la caricature de Carlo Marchionni au musée de Rome
– et justement « la collezione bellissima dei quadri » pour laquelle il peut se prévaloir de
l’expérience  acquise  au  sein  de  sa   famille :  son  père  est  en  effet   le  célèbre  peintre
génois Francesco Rosa, le frère Sigismondo est lui aussi un artiste d’un certain renom. A
la fin de sa vie Carlo Rosa possède une collection de plus de deux cents peintures, pour
certaines  héritées  de  son  père,  pour   le  reste,  fruit  d’un   investissement  de  quelques
milliers d’écus. Si l’on s’en tient à l’expertise d’Agostino Masucci et de Placido Costanzi,
« Due  quadri  d’imperatore  per  alto  ovati  con  cornici  intagliate  contornate  e  dorate
rappresentanti prospettive originali del Signor Cavalier Panini », ainsi que la Prédication d’un








disposées  à  consacrer  à  l’art  un  budget  de  cinq  écus  et  peut-être  moins.  Il  s’agit  de
catégories plus humbles, de pèlerins désireux d’emporter avec eux le visage d’un saint
martyr   ou   le  panorama  d’une   basilique   importante,  de  marchands   au  détail,  des
artisans ou du personnel domestique ou de service qui veulent satisfaire les exigences
traditionnelles   de   dévotion   privée   ou   des   aspirations   à   des   éléments   décoratifs
élémentaires,  désormais   largement  diffusés.  Sur   les  murs  de   tous   les  appartements
romains de l’époque, même modestes, on trouve au moins une petite Madone, une toile
avec  des  fleurs  ou  un  paysage,  de  petites  dimensions  ou  exécutées  sur  du  papier.  La
logique de la mode et des héritages font que ce type de décorations est destiné presque
toujours  à  disparaître  au  bout  d’une  génération :   leur   identité  et   leur  consistance,
comme  du   reste   il   arrive  dans   la  Hollande  dite  du   Siècle  d’Or,  ne  peuvent   être
reconstituées  qu’à  travers  les  inventaires.  Giovanni  Battista  Longhi,  barbier,  orne  sa
médiocre  boutique  de  vingt-quatre  tableaux  grands  et  petits,  certains  avec  le  cadre,
d’autres  sans,  tous  « ordinari »,  ou  de  qualité  médiocre,  à  ceci  s’ajoutent  onze  autres
tableaux « cattivi assai » ou de petit prix, deux autres sur papier et enfin un dernier sans
cadre. En 1791, un maçon, Vincenzo Battarelli, laisse en héritage à sa fille unique, Maria
Lauretta, seize toiles : un Saint François, et une Nature morte avec fruits « d’imperatore »,









financier  grosso  modo analogue  est  enfin  consenti  par   les  membres  du  clergé  ou  de
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comtesse   se   tourne   vers   Giovanni   Sardi   pour   obtenir   un   ensemble de   tableaux




pour un peu moins de soixante écus ; ce lot inclut un Saint François de Sales avec anges de
sept palmes sur cinq « dipinto assai di buon gusto ». Si l’on se fonde sur la pratique de
Sardi,  on  peut  raisonnablement  parler  d’une  exception.  Après   l’été,   la  comtesse  se
manifeste  pour   l’achat  d’un   second  groupe  de   tableaux.  Constitué  de  vingt-quatre
toiles, le lot vaut cette fois au total cinquante-six écus et soixante baïoques : si on exclut
le Sacrifice de Noé et la Cananéenne, tous les deux d’une valeur de cinq écus et tous les
deux  de  sept  palmes  sur  cinq,   la  qualité  cette   fois  est  encore  plus  ordinaire,  signe
évident que les pièces vont remplir les espaces restés encore libres. La qualité globale
des  peintures  et   la  décision  de   les   louer  plutôt  que  de   les  acquérir  à  titre  définitif
laissent  penser qu’il s’agit  d’un choix  dicté  par de  simples raisons de  contingence. A
partir du 3 octobre 1768 en effet, la noble dame sera capable d’exhiber douze peintures
originales   dignes   de   son   rang   « deux Tête   avec   fleurs   de   Dapret »,   « quatre
avec Histoires   sacrées  de  Giovan  Francesco  Grimaldi »,  « deux  de  Francesco  Dapret




d’une   famille  noble  de  Rimini,  Garampi  était  arrivé  à  Rome  vers   la   fin  de 1746,  en
s’imposant très tôt par ses qualités d’homme sérieux : aux yeux de Benoît XIV, il était
en  réalité   la  personne  apte  à  recevoir   la  charge  de  Préfet  des  archives  vaticanes  –
effectivement obtenue le 19 juillet 1751, associée à une prébende annuelle de cinquante
écus   –   suivie   peu   de  mois   après   par   celle   de   chanoine   de   Saint-Pierre.   Ce   sont
précisément   les   étapes   initiales   d’une   brillante   ascension   au   sein   du   corps
ecclésiastique qui aboutira à sa nomination d’archevêque, et en 1785 à celle de cardinal.
Au  milieu  du  siècle,  Garampi  se  trouve  mal  préparé  face  à  des  ruptures  de  carrière
imprévues et à la nécessité connexe de conférer un plus grand lustre et decorum à sa
demeure  romaine  pour   faire   face  à  une   intense  vie   sociale.  Exactement  comme   la
comtesse Geminiani de Meravilles, il décide de se tourner vers Giuseppe Sardi chez qui
il loue un lot de quarante-six peintures pour un montant de quatre-vingt-quatre écus
environ.  Pour   la  plupart,   il  s’agit  d’œuvres  de  prix  médiocre  compris  entre   l’écu  et
quinze baïoques ; cependant de temps en temps émergent quelques pièces relativement
plus prisées : une Prédication de saint Jean Baptiste et une Légende d’Orphée de cinq écus
l’une et enfin une Crèche, « in tela d’imperatore » de cinq écus et quatre-vingts baïoques.
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restent   encore   aujourd’hui   enveloppées   de   mystère.   Les   trois   premières   années
jusqu’en 1772 semblent s’être passées en Italie qu’il visite « dans toute son étendue »11 ;
plus   tard   il   a   cependant   l’occasion   de  parcourir   le   reste   de   l’Europe,   y   compris
l’Allemagne,   la  Suisse,   les  Pays-Bas  et   l’Angleterre12.   Il   semble  devoir   sa   fortune  à
Joseph-Henri  Bouchard  d’Esparbès  de  Lussan,  marquis  d’Aubeterre,  gouverneur  de
Bretagne  et  ensuite  maréchal  de  France  qui  en  1775  choisit  le  jeune  homme  comme
secrétaire et dix ans plus tard l’emmène avec lui en Italie, lui ouvrant les portes d’une
brillante carrière de diplomate13. A la mort du marquis d’Aubeterre (en 1785), Cacault
passe   au   service  de   l’ambassadeur  de  Naples,  Louis-Marie  de  Talleyrand-Périgord,
l’oncle de l’évêque d’Autun, et assiste entre autres aux fouilles de Portici. Au cours des
années  quatre-vingt-dix,  Cacault  se   fait  remarquer  par  une  série  d’écrits  à   thèmes
politico-culturels. Au cœur de ses propos, le contrôle de la péninsule et en particulier
de  Rome   est   considéré   comme  ouvrant   la  voie   à   la   suprématie   –  non   seulement



















La collection italienne de Cacault
16 Au cours de sa vie, Cacault construit une collection d’œuvres d’art, destinée en 1810 à
constituer le noyau fondateur du musée de Nantes. Il est utile avant tout d’appréhender
l’importance  numérique  de   la  collection.  Les  estimations  officielles  attestent  de  64
pièces de sculpture, de 134 recueils et 64 albums d’estampes – pour un total de 10 646
gravures   –   et   enfin  de   1   555  peintures18.   Il   s’agit,   comme  on   le  voit,  de   chiffres
considérables qui à tous les niveaux placent Cacault comme l'un des précurseurs directs
de tout ce que mettent en œuvre un peu plus tard le cardinal Fesch et Wicar. 
17 La  collection  est  rassemblée  selon  des  modes  et  des  processus  d’acquisitions  divers.
Quelques objets arrivent aux mains du collectionneur à travers un don, ce qui est une
pratique   courante   envers   toute   personne   qui   a   assumé   d’importantes   charges
politiques et diplomatiques, à l'époque de Cacault. C’est ce qui se passe avec la Vue du
Colisée  en  mosaïque   et   la   collection   d’estampes   du   Cabinet   de   chalcographie   qui







avec   les  plus   fameux  artistes  de   l’époque,  dont  Francesco  Massimiliano  Laboureur,
Giuseppe  Ceracchi  et  enfin  Antonio  Canova.  Dans  certains  cas,   il  s’agit  d’originaux,
comme  par   exemple   le   Hyacinthe  blessé  par  Apollon de  Laboureur20 ou   le   Portait  de
Napoléon  Ier,  commencé  par  Cerrachi  et   terminé  par   le  même  Laboureur.  L’artiste
préféré   reste   toutefois  Canova.  Cacault  possède   au  moins   sept  œuvres  du  maître
vénitien  y  compris  le  plâtre  colossal,  le  Portait du pape Clément XIII qui,  réalisé  avant
1792, doit être compté à tous égards parmi les chefs-d’œuvre. En 1802, il endosse le rôle
d’agent ou de médiateur quand Canova reçoit de Paris l’ordre d’exécuter le Portrait de
Napoléon Premier Consul. Face aux réserves du sculpteur, Cacault affirme : 
La nature produit de temps en temps de grands hommes de tout genre. Ces grands
hommes,  quand   ils  appartiennent  au  meme  siècle,  se  doivent  appui,  affection  et
concours. Le grand homme de guerre de la France [Napoléon] a fait le premier de
son  devoir,   il  a  appelé,  avec  des  manières  royales,   le  grand  homme  des  arts  de
l’Italie.  Celui-ci  ne  peut  refuser   l’invitation  qui   lui  étoit  due.   Il  manqueroit  à  sa
vocation, à son étoile, à sa destinée21 .
19 Les   reproductions   d’antiques   constituent   un   autre   type   de   commande,   souvent
considérées à juste titre comme des « copies d’auteur ». Relèvent de cette catégorie les
copies  de   statues  ou   groupes   célèbres   faisant  partie  de   collections   romaines,  par
exemple celle du Centaure, de l’Hermaphrodite et du Gladiateur Borghèse, de l’Hercule et de
la Flora Farnèse ou encore du Gaulois se suicidant avec sa femme – parfois aussi appelée Le
groupe de Aria et Petus – dont Laboureur est, une fois de plus, chargé22. Ces productions
sont traditionnellement disponibles sur la place romaine, surtout au XVIIIe siècle alors
que le plâtre pour des raisons d’économie côtoie, et en de nombreuses circonstances,
supplante   le  marbre.  Dans   la  première  moitié  du  siècle  Andrea  Procacchini,  un  des
principaux   élèves   de   Carlo   Maratti,   conserve   dans   son   atelier   de   nombreuses
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Fig. 1. Pierre-Jacques Volaire, Vue du Vésuve en éruption, 4e quart du XVIIIe siècle, huile sur toile,
130,7 x 227,5 cm, musée des Beaux-Arts de Nantes, inv. 733.
© Ville de Nantes - Musée des Beaux-Arts / Photographie : Gérard Blot
20 Durant   le  séjour  de  Cacault,  ce  genre  d’activité  est  soutenu  par   le  grand  sculpteur
irlandais  Christofer  Hewetson,  et  par  Thorvaldsen,  probablement   le  plus  redoutable
concurrent de Canova. Dans les premières années du XIXe siècle, la description de son
atelier  situé  sur   les  pentes  du  Pincio,  révèle  en  réalité   l’existence   tant  de  marbres
originaux  –  dont  divers  portraits  d’hommes  et  de   femmes  nobles  anglo-saxons,  à
différents stades de finition – que de quelques dizaines de plâtres. Bien plus rares sont
les commandes de peintures. Cela vaut surtout pour les originaux. Exception faite pour
quelques peintures de Sablet et de Pierre-Jacques Volaire, comme la Vue du Vésuve en
éruption  (fig.  1)  et  de   Portici,  Cacault  montre  peu  d’intérêt  pour   les  grands  maîtres
contemporains, en particulier pour tous ceux qui œuvrent à Rome23. De plus, on connaît
bien  son  peu  de  considération  pour   les  maîtres   français :  dans  une   lettre  à  Lucien
Bonaparte il fait référence au « mauvais goût maniéré et affecté des ouvrages de nos
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Fig. 2. Bernardo Daddi (att.), Madone et Sant’Antonio abbé,1330-1335, tempera sur bois, 0,37 x 0,22
m, musée des Beaux-Arts deNantes, inv. 2.
© RMN




reste  on   le  sait,  se  constitue  tout  au   long  du  XVIIIe siècle  comme   l’une  des  capitales
reconnues  du  marché  européen.  Cela  vaut  naturellement  pour  les  deux  copies  de  la
Vierge aux rochers : elles proviennent en fait de la première version du chef-d’œuvre de
Léonard, inventorié dans les collections du roi de France depuis 1627 ; par ailleurs, on
peut   affirmer   à   propos   des   deux   Bernardo   Strozzi,   représentant   la   Guérison  du
paralytique et  la   Conversion de Zachée, du  moins  en  se  tenant  aux  hypothèses,  qu’elles
furent acquises auprès d’un marchand français sur la place de Londres, au terme d’un
parcours assez tortueux25. La majeure partie des acquisitions de Cacault est toutefois
réalisée  pendant  ses  voyages  à   l’étranger  qui   lui  offrent   la  possibilité  de  visiter  et
d’écumer d’autres centres reconnus du commerce artistique européen, de l’Allemagne
aux  Pays-Bas   jusqu’en   Italie.  Les  deux  panneaux   représentant   respectivement  une
Madone et   Saint  Antoine  abbé  (fig.  2),  à   l’époque   sous   le  nom  de  Bernardo  Daddi26,
proviennent  de  Florence,  selon  ce  qu’en  dit  le  collectionneur  et  marchand  Lamberto
Cristiano  Gori,   à  propos  de   la   collection.  D’autres  négociations   se   font   à  Gênes27,




le   Saint  Jérôme  de   Matthias   Stomer,   le   Christ  mort  de   « Gherardo   delle   Notti »,
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aujourd’hui   sous   le   nom   de   Giacomo   Farelli,   la   Nature  morte  attribuée   encore
aujourd’hui au cercle des « Recco » ou encore les tableaux de Giordano et de Solimena28.
22 Par bien des côtés, aucune ville, aucune place marchande ne semble toutefois pouvoir
rivaliser  avec  Rome.  En  réalité,  c’est  là,  et  nullement  ailleurs,  que  Cacault  achète   la
plupart  des  pièces  de   sa   collection.  C’est   justement   sur   les   rives  du  Tibre  que   la
collection   reçoit   cette   connotation   particulière   où   se  manifeste   la   volonté   de   la
transformer   en   un   musée   à   vocation   pédagogique   pour   de   futures   générations
d’artistes et d’experts en art, collection qui serait établie en France. 
 
Le coût des œuvres de la collection





cinq  écus  romains,  voire  moins,  par  exemple  deux  cents  tableaux  pour   lesquels  est
demandée à l’automne 1802 la licence d’exportation de Rome vers la France valent en





Fig. 3. Gysbrecht Lytens, Paysage en hiver, 2e ¼ du XVIIe siècle, huile sur bois, 80 x 123 cm,musée
des Beaux-Arts de Nantes, inv. 502.
© Ville de Nantes - Musée des Beaux-Arts / Photographie : Gérard Blot
24 Le fonds le plus consistant de la collection est constitué d’œuvres anciennes. La plupart
des  choix  de  Cacault  sont  en  conformité  avec   le  goût  du   temps.  Cela  vaut  pour   le
Paysage en hiver –  parfois  appelé   Patineurs sur un canal –  qui  fut  un  temps  attribué  à
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sont  ensuite revendues  sept  cents  écus  à   l’artiste  Biagio  Puccini,  marchand  romain.
L’intérêt  patent  pour   la  peinture  nordique,  surtout  quand  elle   traite  de   thèmes  de
« genre »,  est  confirmé  au  milieu  du  siècle  par  les  acquisitions  faites  par  différentes
familles aristocratiques, dont celle des Corsini. À la fin du siècle Ludovico Mirri, dont on
a déjà parlé, peut donc rédiger un catalogue de sa réserve dans lequel le nombre des
tableaux  de  « pittori  italiani »  est  égal  à  celui  des  « pittori  oltramontani ».  Toujours  en
conformité avec les goûts de l’époque viennent ensuite les choix opérés en faveur du
classicisme dont témoignent d’une façon générale les copies. Au-delà des reproductions
de  Raphaël,  déjà  citées  précédemment,  Cacault  possède  en  fait  les  reproductions  des
pièces maîtresses des peintres phares de l’académie, Annibale Carrache, Guido Reni et
Guerchin. Ceci  ne  doit  pas  étonner :  formé  comme  architecte,   le  diplomate  français
maîtrise   en   réalité   la   théorie   artistique   italienne   sur   laquelle   il   se   maintient
constamment à jour comme en témoigne la présence dans sa bibliothèque de la Scuola
pittorica de l’abbé Luigi Lanzi31. Au-delà du simple hommage rendu à une personnalité
politique  de  premier  plan,   la  nomination  de  Cacault  comme  membre  « d’onore »  de
l’Académie   romaine  de  San  Luca  en  octobre  1802   sous   le  principat  d’Andrea  Vici
d’Arcevia32 trouve une explication logique. 
 
Les spécificités de la collection
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Fig. 4. Cosme Tura, Saint Nicolas de Bari, 1484, tempera sur bois, 74 x 37 cm, musée des Beaux-Arts
de Nantes, inv. 18.
© RMN




Gori,   déjà   cités   précédemment,   ce   fonds   inclut   des   objets   d’une   importance
remarquable du Saint Sébastienavec un saint franciscain au Saint Nicolas de Bari (fig. 4), l’un
attribué au Pérugin, l’autre à Cosme Tura. Pour les historiens et critiques de ceux que
l’on  a  appelé  « Primitifs »,  Cacault   joue  un  rôle  de  premier  plan,  comme  on   l’a  par
ailleurs plusieurs fois noté34. Tout au long du XVIIIe  siècle, les « fondi oro » occupent en
réalité une place marginale à l’intérieur du marché artistique romain. Pas seulement.
Ainsi   les   collectionneurs  qui   s’y   intéressent  –   il   suffit  de   se   souvenir  du  marquis
Alessandro  Gregorio  Capponi,  Agostino  Mariotti,   le   cardinal   Francesco   Saverio  de
Zelada ou du cardinal Gregorio Assemani – sont en général davantage poussés par une





















Fig. 5. Georges de la Tour, Vielleur, 1er ¼ du XVIIe siècle, huile sur toile, 162 x 105 cm, musée des
Beaux-Arts de Nantes, inv. 340.
© Ville de Nantes - Musée des Beaux-Arts / Photographie : Gérard Blot
27 La collection du diplomate français se distingue ensuite par un ensemble lié à différents
titre au Caravage. À l’époque, par exemple, le Portrait d’artiste et le Saint Pierre libéré par
un  ange,  aujourd’hui  au  musée  de  Nantes,  sont  attribués  à  Caravage  à   l’époque  de
Cacault,  mais  sont  à  présent  donnés  respectivement  à  Giacomo  Farelli  et  à  Filippo
Vitale37.   Encore   plus   nombreuses   naturellement   sont   les   toiles   qui   relèvent   du
naturalisme.   Aux   tableaux   de   Ribera,   Stomer   et   Gerrit   van   Hontorst   déjà   cités
précédemment, on peut ajouter facilement un groupe assez important qui inclut entre
autres le Rêve de saint Joseph et le Vielleur (fig. 5) : les deux toiles à l’époque attribuées
respectivement à Seghers et à l’École espagnole sont aujourd’hui reconnues parmi les
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pour   le  naturalisme  est  en  revanche  plus  singulière,  lorsqu'elle  est  replacée  dans   le
contexte  romain.  Comme  on   le   sait,  Caravage  et   les   siens  depuis  1670  avaient  été
dépréciés par la critique et le marché. Ce qui explique leur absence virtuelle pendant
une bonne partie du XVIIIe  siècle dans les collections des marchands d’œuvres haut de
gamme   et  parallèlement   leur   abondance  dans   ceux  de   bas  de   gamme :   signalons
seulement l’inventaire de Giuseppe Sardi où le nombre de toiles attribuées au Caravage
et aux caravagesques se chiffrent à quelques dizaines. Les premiers signes de rupture se
manifestent  dans   les  années  soixante  alors  que   le  public  anglais,  dans   le  sillon  du
renouveau du goût initié en Angleterre par William Hogarth, commence à prêter une
plus grande attention au Naturalisme. À Rome, on peut considérer comme un moment
important,  en  1764,   le  passage  en  Angleterre  grâce  à  Thomas   Jenkins  d’une   série
entière de Matthias Stomer dédiée à la Passion du Christ – dont fait partie le Pilate se
lave les mains,  aujourd’hui  au  Louvre ;  au  début  des  années  soixante-dix  lui  fait  écho
Gavin Hamilton qui décide de conclure sa Schola italica picturae – un album de quarante







la  vente  aux  enchères  de   la  collection  du  cardinal  Gioacchino  Besozzi  où  Thomas
Jenkins pour la somme de 75 écus achète entre autres huit Vues de Rome « extremely well
painted » par Giovanni Battista Busiri. En 1802, Lorenzo Ingami, négociant de tableaux
« ai  Borgognoni »,  déclare  avoir  refait  son  stock  « dall’eredità  della  Chiara  Memoria  del
Cardinale Cibo », en faisant l’acquisition de nombreuses pièces de « mobilio », c’est-à-dire
de   piètre qualité.   Cacault   se   tourne   ensuite   vers   le   monde   très   diversifié   des
marchands, en portant son attention en particulier sur « Corazzetto » à l’époque Antonio
Cola,  mentionné  plusieurs   fois  par   les   sources   comme   son  principal   fournisseur41.
Originaire  de  Palestrina où  il  est né  en 1752, Cola travaille  à  partir  d’une  réserve  de
grande   importance42.  Dans  ses  mémoires,  Artaud  de  Montor   le  dit  propriétaire  d’au
moins  vingt  mille  tableaux.  La  déclaration  autographe  faite  par  le  même  Cola,  le  1e
novembre  1802,  à   l’occasion  de   l’« inventaire  des  biens »,   semble  plus  crédible :   le
marchand se dit propriétaire de deux mille tableaux « di autori (…) non cognosciuti » dont
la valeur moyenne tourne autour de trois pauls, et de « diversi pezzi di framenti antichi e






pazzi »,  c’est-à-dire  dans  un  établissement  pour  maladies  mentales.  La  solution  sera
trouvée quelques mois avant la mort d’Antonio, le 24 août 181444 : un Français du nom
de Nicolas Duclos, fils de Vincent Duclos et lui aussi issu d’une famille de « quadrari »
accepte   d’épouser   Lucia,   en   échange   du   commerce   de   son   beau-père   et   de   son
contenu45.  La  vie  et  le  travail  de  la  famille  Cola  se  partagent  entre  la  maison  à  deux
étages,  au  numéro  10  de   la  rue  Anima,  et   le  magasin  de  tableaux,  situé  à  quelques
mètres de distance du n°8 du vicolo Febo, c'est-à-dire à proximité de l’hémicycle de la
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place  Navone.  À  cette  époque,  comme  aujourd’hui,   il  s’agit  d’un  quartier   important
pour  qui  désire  vendre  de   l’art  et qui  se  nourrit  aussi  de   la  présence  des  touristes.
Signalée  à  partir  du  XVIIesiècle  dans   les  « diari »  de   John  Evelyn,   la  place  au  siècle
suivant s’enorgueillit de la présence de Belisario Amidei : frère du libraire et éditeur















un   connoisseur et  agent   très   renommé.   Il  est  certainement  possible,  comme  on   l’a
supposé, que parmi les conseillers de Cacault, on trouve Artaud de Montor déjà cité ou





suivre  en  son  nom les  deux  demandes  d'exportation  déjà  citées  précédemment  qui
remontent au 9 novembre 1802 et au 21 mai 1803. La personne qui s’occupe en général
de ce type de tâches reste néanmoins le frère cadet du collectionneur, Pierre Cacault,






miniatures  et  des  scènes  de  genre ;  en  outre,  une  partie  de  la  critique  lui  prête  une
activité de copiste de maîtres anciens, détail intéressant, étant donné les reproductions
présentes dans la collection de son frère50. Pierre reste sur les rives du Tibre jusqu’en
1793,  époque  à   laquelle   les  mouvements  anti-français   le  contraignent  à  son   tour  à
revenir temporairement à Paris. Trois années plus tard, il expose au Salon le Soldat du
Régiment de Chateauvieux et le Dernier Acte de la vie de Caton, donné plus tard à la Ville de
Nantes51. Tout au long de son séjour à Rome, il a donc pu connaître en détail tous les
méandres du système artistique et surtout du marché de l’art. De plus, Pierre semble
avoir   l’habitude  des   tractations,   comme  en   témoigne   le   tableau  de   Jacques  Sablet
proposé le 28 septembre 1807 à Lucien Bonaparte au prix de 24 000 francs52.
32 Aussitôt  après   l’acquisition,  François  Cacault  soumet  ses   tableaux  à  une   inspection
précise, de façon à savoir quels sont les travaux qui devront être effectués avant que les
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de  Benucci  déjà  citée.  Les  sources  témoignent  que  Cacault  recourt  très  souvent  à  ce
genre de service. Dans une lettre au cardinal Consalvi (24 avril 1803), il écrit : « Je fais
travailler   depuis   des   mois   tous   les   rentoileurs   et   restaurateurs   de   Rome   à















34 Le   propriétaire   a,   lui-même,   pleinement   conscience   de   ce   qu’il   est   en   train   de





Enfin   je  n’ai  ni  aucun   tableau  marquant,  ni  aucune  des  choses  pour   lesquelles
l’exportation est défendue56. 
 
Des choix assumés ?
35 On en vient à se demander ce qu’il y a derrière de tels choix. Une première motivation







ministre  plénipotentiaire  du  gouvernement   français  à  Rome  puisse  mener  une  vie
sociale aussi brillante dans une maison où les murs seraient nus ? Il est fondamental à
ce propos de restituer le profil d’un fonctionnaire honnête et incorruptible de la France
révolutionnaire,  mais  aussi  d’un  « citoyen »  sérieux  et  digne  qui  ne  profite  pas  de la
situation  difficile,  politique  et  économique,  du  peuple  vaincu.  Arthaud  de  Montor
rappelle ainsi :
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On gémissoit  à Rome » rappelle plus tard « de  la nécessité  de souscrire à tant de
sacrifices  mais  on  ne  pouvoit  pas  ne  point  rendre   justice  à  la  probité  de  l’agent
chargé à l’exiger […] Une telle conduite avoit bien suffi pour motiver l’estime de










manifestations   –   ce   que   l’on   pourrait   qualifier   actuellement   « d’images »   -   sont
observés dans le  moindre détail, sans faire la distinction entre public  et privé, entre
l’homme et le fonctionnaire. Et sur ce point précis, la partie se joue bien au-delà des
limites  de  Rome.  D’éventuelles  contradictions  et  discordances  entre   le  « dire »  et   le
« faire » peuvent avoir des conséquences incalculables. Que l’on pense par exemple à ce
qui arrive aux cent quarante peintures évalué par Wicar60. Les tableaux, embarqués sur
un  bateau  battant  pavillon  danois,  sont  capturés  avec  le  reste  du  chargement  par  la






Résultat :   les   prix   s’envolent   et   même   un   tableau   relativement   modeste   comme
justement le Ridolfo del Ghirlandaio est vendu plus de 2 000 livres sterlings, une fois
transité sous le nom de Raphaël. Puissance de la maison de vente aux enchères ou celle
de   la  propagande   anti-française ?   Il   est  difficile  de   le  dire,   et   surtout  difficile  de
distinguer  entre  les  deux.  Il  faudra  attendre  quelques  mois  avant  que  l’affaire  ne  se
dégonfle et que Cacault puisse en rire comme le reste de l’Europe.











la   bouche   d’Antonio   Canova   pour   décrire   la   situation   romaine62.   La   guerre   et
l’occupation  française  provoquent  de  fait  la  stagnation  du  marché  romain.  Cela  vaut
pour la demande interne et encore plus externe, comme on l’a vu souvent liée au Grand
Tour :  qui  en effet  a  envie  de  voyager  en  ce  temps ?  La  situation  est  aux   limites  du
paradoxe.   Au   moment   de   la   rupture   de   l’axe   ecclésiastique   et   de   l’Institut   du





acheter   les  œuvres  d’art,  personne  bien  entendu,  excepté  Cacault,  qui   cependant,
comme on l’a dit, évite d’en profiter. Tout ceci est clair quand on le relie au traité de




orientations   institutionnelles   restent   toujours   nationalistes,   voire   « impérialistes »
dans le sens moderne le plus strict du terme. En ce sens, cette lettre connue, datée du
1er juillet, relative à l’acquisition de toute la collection des Médicis, est significative à
elle  seule   :  « Si  nous  pouvons  acheter  du  Grand  Duc   la  Galerie  de  Florence,  en   lui







par   l’empereur  Titus  pour  être  précis.  Cacault  veut  d’ailleurs   laisser  une  mémoire
visible  de   l’expédition et  une  gravure  de  Marin  et  Beaujean  représente   le  troisième
convoi qui quitte Rome en direction de Paris64. Cette image d’un impérialisme qui ne
peut être nié est parfaitement conforme à l’idéologie de Cacault, telle qu’elle s’exprime
dans   sa   correspondance.   Ce   dernier   est   en   réalité   profondément   favorable   aux
spoliations qu’il entend en termes symboliques, mais aussi beaucoup plus concrètement














enlèvent  à  présent  les  mêmes  trésors  aux  habitants  de  Rome69 ».  Éventuellement  les
œuvres d’art pourront servir de moteur pour les manufactures en France, ce qui arrive




romain.  Dans   l’incapacité  d’offrir  des   réponses  adéquates   sur   le  plan  politique  ou
militaire, la réponse de ce milieu peut être celle du don, véhicule par excellence de la




le   cadeau  d’Antonio  Canova   étonne :   son  Guerriero  crociato  (Le  Croisé)  –  que  nous
pouvons   imaginer  saisi  à   l’instant  précis  où   il  dit   le   fatidique  « Deus  voult » –  peut
difficilement se comprendre en dehors de toute intention polémique. En somme, il a
déjà trouvé une réponse concrète, cet esprit qui quelques années plus tard, en pleine
Restauration,   caractérise   le   cycle  des   fresques  du  Musée  Chiaramonti  au  Vatican :
fresques qui en tous points représentent la réponse à la gravure triomphale de Marin et
Beaujean.  Encore  plus  subtile  et  structurée  apparaît   la  réponse  de  Pie  VII.  Le  Pape,
comme on l’a vu, au lieu d’offrir des objets originaux se limite au don de reproductions








Le musée de Cacault
41 Une troisième et dernière particularité de cette collection est son adéquation à l’idée de
musée.  Mais   les   sources  n’en  parlent  qu’en   invoquant  Clisson,   c'est-à-dire  quand
Cacault quitte l’Italie pour revenir en France. En s’en tenant aux faits, on ne peut savoir
quand   l’idée  prend  corps  dans   l’esprit  de  son  propriétaire,  ni  dans  quelle  mesure   il
l’anticipe précisément pendant son séjour romain. Comme on le sait, l’idée du musée,
déjà   élaborée   in  nuce,  au   cœur  du   XVIIIe  siècle,  même   si   ce   l’est   sous  des   formes
différentes, jouit d’une large diffusion et surtout d’application concrète tout au long du
XVIIIe siècle.  Durant  son  Tour européen,  Cacault  a  eu  certainement  l’occasion  de  visiter
les Offices et le British Museum, l’un ouvert à la fin des années 1730, l’autre dans les
années  1750 ;  en  outre   il  est  probable  qu’il  a  connu  personnellement   les  nouveaux
aménagements de la galerie de Dresde et du Belvédère de Vienne. À Paris, ce thème est
au   centre  d’une   importante   élaboration   idéologique   tout   au   long  du   siècle   et   en
particulier dans la décennie 1780-1790. Cacault est certainement au courant des projets
muséaux de Napoléon : lui-même y contribue personnellement entre autres grâce à des
œuvres   saisies  par   l’application  de   la  paix  de  Tolentino71.  Tout   laisse  cependant  à




depuis   le  marquis   Capponi   à  Antonio   Borioni   jusqu’à  Giovanni   Battista   Piranesi,
montrent  une  même  abondance  et  une  même  qualité.  Mais  surtout  –  et  c’est  ce  qui
compte peut-être le plus pour Cacault - à Rome, il existe un lien étroit entre le musée et
le  marché  artistique.  Qu’on  pense  au  Musée  du  Capitole  dont   le  fonds  original  s’est
constitué à partir d’acquisitions sur le marché libre de la seconde collection du cardinal
Alessandro Albani : les sources, à commencer par le journal du marquis Capponi, futur
gardien   du   musée,   rapportent   que   le   Pape   Clément   XII   casse   littéralement   la
concurrence. De même, le cardinal camerlingue Silvio Valenti Gonzaga – qui du reste au
début  des  années  1720  avait  été  avec  Albani   l’agent  à  Rome  du  Prince  Eugène  de
Savoie72  –   coordonne   les   initiatives  de  différents   experts,   y   compris  Panini,  pour










objectif  de  vendre,  et  tous  ceux  qui  en  font  de  la  publicité,  comme  par  exemple  ces
auteurs qui les signalent dans leurs guides touristiques, sont vus comme des agents et
des complices. Toutefois il convient d’approfondir la réflexion et de chercher à saisir la
réalité  derrière  des  moralismes   faciles.  En   fait,   les  propriétaires  de  ces  collections
privées utilisent le terme de « musée » pour indiquer une collection visible et ouverte
au public – sinon sur rendez-vous – non pas tant parce qu’ils veulent égarer le client
potentiel,   mais   parce   qu’ils   sont   à   leur   tour   parfaitement   avertis   de   l’origine
commerciale   des   principales   institutions   romaines.   Ces   personnages   pour   le   dire
autrement, recourent au terme de « musée » pour rappeler le mécanisme commun de la
sélection  classique,   c'est-à-dire   l’établissement  d’une  hiérarchie  précise  de   valeurs,








idéal  esthétique  plutôt  monolithique  ou  d’inspiration  classique,  voici  désormais  un
large  éventail  d’époques  et  d’auteurs,  dont  beaucoup  sont  en  dehors  des  tendances
dominantes. 
43 Pour  conclure,  au  lieu  d’un  public  formé  pour  la  plupart  de  membres  cultivés  de  la





leur   jouissance.  Un  dessein  qui,   comme  on   le   sait,  ne  durera  pas.  Encore  que   la
condamnation définitive semble en fait provenir de la ville de Nantes elle-même, plus
que du musée napoléonien : en effet, le musée de Nantes, en 1831, décide de vendre en
bloc   environ  quatre   cents  des   tableaux   appartenant   à   l’origine   au   fonds  Cacault,
considérés comme « privé d’intérêt »74.
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